



 Berdasarkan hasil penelitian pada Kecamatan Lengkong Kota Bandung diperoleh 
bahwa permasalahan mengenai Disiplin kerja masih rendah, terlihat dari indikator dsiplin 
kerja: teladan pimpinan dan wakat yang masig belum terselenggara dengan baik. Hal ini 
terlihat dari pemimpin yang masih sering telat masuk kantor dan kurangnya pengawasan 
dari atasan. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Path analisis, 
merupakan metode untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel yang akan diteliti 
metode ini adalah metode explanatory bertujuan untuk mendapatkan kejelasan fenomena 
para pegawai di Kecamatan Lengkong Kota Bandung. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh disiplin kerja 
terhadap prestasi kerja, mengetahui apa saja faktor penghambat disiplin kerja di Kecamatan 
Lengkong Kota Bandung. 
 Hasil analisis jalur diperoleh Pyx= 0,808 (80,8%), dimana artinya disiplin kerja 
berpengaruh signifikan, sedangkan Py = 0,192 (19,2%) dijelaskan oleh faktor lain. Dilihat 
dari pengolahan data path analisis diperoleh bahwa variabel karakteristik tujuan dan 
kemampuan memperngaruhi prestasi kerja sebasar Pyx1= 10%, teladan pimpinan Pyx2= 
4,7%, balas jasa Pyx3= 3,5%, keadilian Pyx4= 1,3%, wakat Pyx5= 1,6% sanksi hukuman 
Pyx6= 35,5%, ketegasan Pyx7= 17% , hubungan kemanusian Pyx8= 8,3%. 
 Kesimpulan dari penelitian adalah disiplin kerja berpengaruh signifikan dimana 
setiap teori disiplin kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Saran Pegawai 
diharapakan lebih efektif dalam keadilan karena lemahnya keadilan yang di rasakan oleh 
pegawai sehingga rendahnya pula sehingga lemahnya juga disiplin 














 Based on the observations of researchers in Lengkong Subdistrict, Bandung, it is 
found that the problems regarding work discipline are still low, it can be seen from the 
indicators of work discipline: examples of leaders and timelines that are not yet well 
organized. This can be seen from the leaders who are often late entering the office and the 
lack of supervision from superiors. 
 The research method used in this study is Path analysis, a method to determine the 
effect of each variable to be examined. This method is an explanatory method aimed to get 
clarity of the phenomenon of the employees in the Lengkong District, Bandung 
 The purpose of this study was to determine how the effect of work discipline on 
work performance, find out what are the factors inhibiting work discipline in the Lengkong 
District, Bandung. 
 The path analysis results obtained Pyx = 0.808 (80.8%), which means that work 
discipline has a significant effect, while Pyε = 0.192 (19.2%) is explained by other factors. 
Judging from the analysis of the data processing path obtained that the variable 
characteristics of the goal and ability to influence work performance as Pyx1 = 10%, Pyx2 
leader's example = 4.7%, Pyx3 reward = 3.5%, Pyx4 fairness = 1.3%, Pyx5 time = 1.6% 
sanctions Pyx6 punishment = 35.5%, Pyx7 assertiveness = 17%, Pyx8 humanitarian 
relations = 8.3%. 
 The conclusion of the study is that work discipline has a significant effect where 
every theory of work discipline influences employee performance. Employee's advice is 
expected to be more effective in fairness because of the weakness of justice felt by 
employees so that it is low so that weakness is also disciplined 














Dumasar pangamatan panaliti di Kecamatan Lengkong, Bandung, kapanggih yén 
masalah ngeunaan disiplin pagawé masih handap, éta tiasa ditingali tina indikasi disiplin 
pagawéan: conto pamimpin sareng wanci anu henteu acan diatur ogé. Ieu tiasa ditingali 
tina pamingpin anu sering telat asup ka kantor sareng kakurangan pengawasan ti atasan. 
Métode panaliti anu digunakeun dina ieu pangajaran nyaéta Panaliti jalur, metode 
pikeun nangtukeun pangaruh unggal variabel anu tiasa ditaliti.Métode ieu mangrupikeun 
padika ngajelaskeun tujuan pikeun kajelasan fenomena karyawan di Kacamatan Lengkong, 
Bandung. 
            Tujuan tina kajian ieu nya éta pikeun nangtukeun kumaha pangaruh disiplin gawé 
pikeun pagelaran pagawéan, uninga naon faktor-faktor anu ngahambat disiplin karya di 
Kacamatan Lengkong, Kota Bandung. 
 Hasilna analisa jalur dicandak Pyx = 0.808 (80.8%), anu hartosna yén disiplin karya 
ngagaduhan pangaruh anu penting, sedengkeun Pyε = 0.192 (19.2%) dijelaskeun ku faktor-
faktor sanés. Ditilik tina analisa jalur ngolah data hasil yén karakteristik variabel tujuan 
sareng kamampuan mangaruhan pangaruh pagawéan sapertos Pyx1 = 10%, conto 
pamimpin Pyx2 = 4,7%, pahala Pyx3 = 3,5%, keadilan Pyx4 = 1,3%, waktos Pyx5 = 6% 
sanksi Pyx6 hukuman = 35,5%, tegas Pyx7 = 17%, Hubungan kamanusaan Pyx8 = 8,3%. 
Kacindekan ulikan nyaéta yén disiplin karya ngagaduhan pangaruh anu penting 
dimana unggal téori disiplin pagawé mempengaruhi kamampuan karyawan. Saran 
karyawan karyawan diperkirakeun bakal langkung efektif dina kaadilan kusabab 
kalemahan kaadilan anu diraih ku karyawan saengga lemah sahingga kalemahan ogé 
didisiplinkeun 
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